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Автор 45 печатных работ
Введенная с 1 ян варя  1993 г. Система 
обязательной сертификации пищевых продук­
тов и продовольственного сырья (ПП и ПС) к 
настоящему времени имеет сформированную 
организационную  структуру и насчиты вает 
несколько сотен аккредитованных испытатель­
ных лабораторий, осуществляющих испытания 
в соответствии с ПР 50.3.004-96 “Правила про­
ведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". Помимо прочих 
требований в ПР 50.3.004-96 приведен перечень 
методик, допущенных к применению при прове­
дении сертификационных испытаний ПП и ПС. 
Сам по себе факт, обеспечивающий единообра­
зие применяемых методик, мог бы являться 
положительным при соответствии этих методик 
требован иям , установленны м  законом  “Об 
обеспечении единства измерений и ГОСТ 8.563"
[і].
Проведенный специалистами Уральского 
НИИ метрологии анализ методик, используе­
мых в настоящее время при сертификационных 
испытаниях ПП и ПС, выявил существенные 
недостатки в уровне их метрологического обес­
печения, в частности в применении стандарт­
ных образцов (СО).
В соответствии с ГОСТ 8.315 [2] СО это 
средство изм ерений  в виде определенного 
количества вещества (материала), предназна­
ченного для воспроизведения и хранения раз­
меров величин, характеризующих состав или 
свойства этого вещества, значения которых 
установлены  в результате метрологической 
аттестации. Таким образом, в России СО отнесе­
ны к категории средств изм ерений (СИ), в 
которую входят все технические средства, 
используемые при изм ерениях и имеющие 
нормированные метрологические характерис­
тики. Определение СО ставит их в один ряд с 
такими разновидностями СИ. как приборы, 
меры и измерительные преобразователи, и 
позволяет предъявлять к СО общие требования 
нормативных документов, распространяющие­
ся на СИ. В том числе на СО распространяется 
сфера действия государственного метрологичес­
кого контроля и надзора.
Крайне важная роль, которая отводится 
СО в аналитическом контроле, обусловлена их 
метрологическими функциями [3]. Прежде всего. 
СО необходимы для градуировки средств изме­
рений. используемых при определении показа­
телей состава веществ и материалов, т.е. для 
установления функциональной зависимости 
между значением аналитического сигнала (оп­
тическая плотность, величина пика и т.п.) и 
содержанием определяемого компонента. СО 
используются также при проведении анализа 
методом сравнения и аттестации аналитичес­
ких методик. Важнейшей функцией СО явля­
ется контроль точности результатов анализа. 
СО, адекватный анализируемому объекту, явля­
ется эффективным и зачастую единственным 
средством контроля погрешности результатов 
анализа. При выполнении этой функции СО 
непосредственно позволяет решить основную 
задачу метрологического обеспечения - достичь 
требуемой точности результатов измерений, в 
частности определения содержания компонен­
тов состава веществ и материалов. Только пере­
дачей размера единиц, т.е. традиционной повер­
кой используемых при анализе СИ, эта цель 
достигается далеко не всегда, т.к. в силу слож­
ности и многостадийности аналитического 
процесса прим енение прош едш их поверку 
приборов еще не гарантирует точность резуль­
татов количественного химического анализа. 
СО, являясь близким подобием рабочих проб, 
может выступать непосредственно в качестве 
объекта анализа и, следовательно, позволяет 
охватить м етрологическим  контролем  как 
результат анализа, так и всю аналитическую 
процедуру, включая пробоподготовку. Методика 
анализа находится в подконтрольном состоя­
нии. если отклонение полученного в лабора­
тории результата анализа СО на содержание 
некоторого компонента состава от аттестован­
ного значения этого компонента находится в 
пределах погрешности методики.
При низкой временной стабильности  
самого анализируемого материала или опреде­
ляемого в этом материале показателя СО, адек­
ватный объекту анализа, как правило, отсут­
ствует. В этом случае контроль погрешности 
может быть выполнен путем сравнения резуль­
татов анализа двух проб анализируемого вещес­
тва, в одну из которых дополнительно внесено 
известное количество определяемого компонен­
та (метод добавок). При этом в качестве добавки 
обычно используется СО состава чистого вещест­
ва, являющегося определяемым по методике 
компонентом, или его раствора. При правильно 
выбранной величине добавки и корректном 
способе ее внесения этот способ позволяет про­
контролировать погрешность результата анали­
за, хотя и с меньшей точностью, чем в случае 
использования СО, адекватного объекту.
В настоящее время СО применяются для 
контроля погрешности результатов анализа не 
только при оперативном внутрилабораторном 
контроле, но и в процессе аккредитации лабора­
торий и при инспекционном контроле за их дея­
тельностью.
Поскольку в соответствии со статьей 19 
закона “Об обеспечении единства измерений" 
сертификационные испытания пищевой про­
дукции по показателям безопасности относятся 
к сфере действия государственного метрологи­
ческого контроля и надзора , с тан д а р тн ы е  
образцы, применяемые при подобных испы ­
таниях, должны иметь категорию государствен­
ных (ГСО), т.е. они должны быть утверждены 
Госстандартом России и внесены в Государст­
венный реестр.
В настоящ ее время в государственный 
реестр внесено около 200 типов ГСО, которые 
могут прим еняться при сертиф икационны х 
испытаниях пищевой продукции. Обеспечен­
ность отдельных видов серти ф икац ионн ы х 
испытаний ПП и ПС государственными стан ­
дартными образцами представлена в табл. 1.
Испытательные лаборатории полностью 
обеспечены ГСО, применяемыми для градуи­
ровки СИ при определении содержания токсич­
ных элементов (свинца, кадмия, меди, цинка, 
ртути, мыш ьяка и олова). Как правило, эти же 
ГСО используются в лабораториях для проведе­
ния оперативного контроля погреш н остей  
методом добавок. Применение для целей конт­
роля СО на естественной основе, адекватных 
анализируем ы м  объектам , о гран и ч и вается  
незначительностью номенклатуры этих образ­
цов - всего около 20 типов. К числу ГСО на естест­
венной основе, аттестованных на содержание 
токсичных элементов, относятся СО состава 
злаков, круп, чая, кофе, картофеля, моркови, 
сухого молока и мяса, выпускаемые ЦИНАО, СО
Таблица 1















Все группы и виды пищевых продуктов и продовольственного 
сырья
Все группы и виды продовольственного сырья и пищевых продук­
тов, кроме вин, виноматериалов, водки, ликероводочных изделий 
Вина виноградные, плодовоягодные; виноматериалы; коньяки; 
напитки винные, плодовые, крепкие алкогольные; бренди; расти­
тельные масла и продукты их переработки; масло коровье 












Все группы и виды пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, кроме напитков алкогольных и безалкогольных, поварен­
ной соли, пищевых эссенций, кислот, добавок и наполнителей 
Молоко и продукты его переработки, продукты детского питания
47
27
Ртутьорганические пестициды Продукты детского питания -
РАДИОНУКЛИДЫ 
Стронций-90, цезий-134+137
Все группы и виды пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, кроме напитков алкогольных и безалкогольных 
Зерновые, зернобобовые и масличные культуры; рыба и рыбная 










Все группы и виды пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, кроме сахара
Молоко и молочные продукты, животные жиры 
Зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их пе­
реработки (мука, крупа, хлеб, макаронные изделия); пищевые 
концентраты; кофе; чай; орехи; растительные масла, мясо, яйца и 
продукты их переработки 
Плоды, овощи и продукты их переработки 
Растительные масла, зерновые, зернобобовые и масличные 
культуры и продукты их переработки









НИТРОЗАМИНЫ Мясо и продукты его переработки -
ИХТЕОТОКСИНЫ Рыба и рыбная продукция -
НИТРАТЫ Все группы овощей и фруктов и продукты их переработки, овощ­
ные консервы для детского питания
12
СТАБИЛИЗАТОРЫ ЦВЕТА: 
нитрат натрия, нитрит натрия







Молоко и продукты его переработки, молочные консервы 
Мясо, птица, субпродукты, жиры животные
-
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ Молоко, мясо и продукты их переработки, продукты детского 




Сивушные масла, альдегиды, 
эфиры




ЗАТОРЫ ЦВЕТА И КОНСИС­
ТЕНЦИИ
Напитки алкогольные и безалкогольные, виноматериалы, соки, 
консервы плодоовощные, мясные, молочные, кондитерские 
изделия, колбасы и т.д.
состава сухого молока И нститута пи тани я  
РАМН. СО состава водки “Русской" Института 
неорганической химии РАН и некоторые другие.
Для определений остаточных количеств 
пестицидов в пищевых продуктах выпускается 
около 60 типов ГСО состава хлорорганических 
и фосфорорганических пестицидов и их раство­
ров. Если учесть, что в настоящее время в России 
применяются около 700 различных пестицидов, 
становится очевидным, что парк ГСО пестици­
дов крайне ограничен. В частности, в Госреест- 
ре полностью отсутствуют образцы ртутьоргани- 
ческих пестицидов. Основное назначение ГСО 
пестицидов - градуировкахроматографов. Кроме 
того, эти образцы применяю тся для м етро­
логической аттестации новых методик анализа 
и контроля погрешности результатов анализа 
методом добавок. К сожалению, до настоящего 
времени в России не разработано ни одного СО 
пищевых продуктов на естественной основе, 
аттестованного на содержание пестицидов и 
предназначенного для контроля погрешности 
результатов анализа.
Из 12 микотоксинов, определяемы х в 
пищевых продуктах и продовольственном сырье, 
только 6 обеспечены ГСО. В испытательных 
лабораториях при определении содержания 
микотоксинов используются вещества реактив­
ной квалификации и их растворы, выпускае­
мые отечественными и зарубежными фирмами 
и не имею щ ими гарантирован ной  степени 
чистоты. Аналогично пестицидам, основное 
назначение образцов микотоксинов - градуиров­
ка СИ (хроматографов и спектрофотометров).
В России выпускаются только два ГСО 
состава растворов гормональных препаратов - 
диэтилстильбэстрола и эстрадиола- 17р, кото­
рые в настоящее время в соответствии с СанПиН 
2.3.2.560-96 [4] в пищевых продуктах не норми­
руются и, следовательно, не подлежат контро­
лю. Таким образом, лаборатории, выполняющие 
сертификационные испытания пищевых про­
дуктов полностью не обеспечены СО гормо­
нальных препаратов и вынуждены применять 
для метрологических целей реактивы.
Полностью отсутствуют ГСО нитрозами- 
нов, гистамина, антибиотиков и консервантов. 
Не обеспечены СО и сертификационные испы­
тан и я  спиртны х напитков на содерж ание 
сивушных масел, альдегидов и других токсич­
ных веществ.
Необходимо отметить, что столь малый 
парк стандартных образцов во многом обуслов­
лен низким метрологическим уровнем методик
сертификационных испытаний пищевой про­
дукции. Анализ действующ их норм ативны х 
документов на методики исп ы тан и й  п о ка­
зывает, что применение стандартных образцов 
не регламентировано ни в одном из них. Практи­
чески во всех методиках испытаний, предус­
матривающих приготовление градуировочных 
растворов и градуировку средств измерений, 
вообще не установлены требования к исходным 
веществам, которые при этой процедуре исполь­
зуются. Ярким примером может являться ГОСТ 
23452-79 “Молоко и молочные продукты. Мето­
ды определения остаточных количеств хлор­
органических пестицидов", в соответствии с 
которым для градуировки хроматографов при 
и зм ерении  кон ц ен трац и й  л и н дан а , ге п та ­
хлора, ДЦТ и его метаболитов могут быть исполь­
зованы “вещества, выпускаемые по соответству­
ющей документации". Подобная формулировка 
вполне допускает наряду с веществами высокой 
чистоты использование технических продуктов, 
что не может не сказаться на точности получае­
мых результатов.
В ряде м етодик вм есто с та н д а р тн ы х  
образцов предусмотрено использование так 
называемых “контрольных образцов" с сохране­
нием за  последними всех м етрологических 
функций СО. К подобным методикам, в частнос­
ти, относятся стандарты на методы испытаний 
вино-водочных изделий при определении содер­
жания метанола, сивушных масел и альдегидов. 
Контрольные растворы, выпускаемые И нсти­
тутом продуктов брожения, использую тся в 
процессе анализа в качестве образцов сравне­
ния, т.е. играют, по существу, роль мер, но 
метрологически не аттестованы. Аналогично, 
при определении содержания нитрозаминов, 
гистам ина, антибиотиков использую тся ве­
щества с не установленной степенью чистоты, 
выпускаемые различными институтами, пред­
приятиями и организациями.
Очень часто для метрологического обеспе­
чения испытаний пищевых продуктов и продо­
вольственного сырья по показателям безопас­
ности прим еняю тся стан дартн ы е образцы , 
предназначенные для использования в области 
экологии. Примерами подобных образцов могут 
служить стандартны е образцы водных раст­
воров ионов металлов и неметаллов, СО состава 
пестицидов, поверхностно-активных веществ и 
т.п. В основном все эти образцы используются 
для градуировки средств измерений, хотя в ряде 
случаев подобное прим енение не явл яется  
метрологически корректным.
В последнее время на рынок поступает 
большое количество вещ еств, выпускаемых 
различными предприятиями и организациями 
и рекламируемых как "стандартные образцы 
для испытаний пищевой продукции”. В табл. 2 
приведены  перечень некоторы х подобных 
организаций и сведения о выпускаемых ими
образцах (включая ГСО) для наиболее приори­
тетных показателей безопасности ГТП и ПС. При 
таком высоком научно-техническом потенциале 
этих организаций нет оснований сомневаться 
в доброкачественности их продукции, однако 
использование веществ, не имеющих категории 
ГСО. в сфере государственного контроля и над­
Таблица 2
Стандартные образцы и чистые вещества, 













ГСО состава водных 
растворов ионов





тометров. Контроль точности 
результатов испытаний методом 
добавок.
Контроль точности результатов 
испытаний.
ФХИ (Украина),














ГСО состава пестицидов 
и их растворов




Градуировка хроматографов и 
проведение испытаний методом 
тонкослойной хроматографии. 









масла, альдегиды для 
спиртных напитков




Микотоксины ГСО состава растворов 
микотоксинов
Контрольные образцы
Градуировка хроматографов и 
проведение испытаний методом 
тонкослойной хроматографии. 






Нитрозамины Контрольные образцы Градуировка хроматографов и 
проведение испытаний методом 
тонкослойной хроматографии. 
Контроль точности результатов 
испытаний методом добавок.
ВНИИ биологической 




Контрольные образцы Градуировка хроматографов и 
проведение испытаний методом 
тонкослойной хроматографии. 





Учитывая недостаточный парк СО, необ­
ходимых для сертификационных испытаний 
ПП и ПС, органы государственной службы стан­
дартных образцов (ГССО) своей основной зада­
чей считают разработку первоочередной номен­
клатуры типов СО и организацию их промыш­
ленного выпуска. Первоочередная номенклату­
ра типов должна ф ормироваться исходя из 
номенклатуры и специфики ПП и ПС, норми­
руемых показателей безопасности, подлежащих 
контролю, особенностей методик испытаний и 
метрологического назначения СО.
При формировании номенклатуры СО. 
предназначенных для контроля точности испы­
таний ПП и ПС, необходимо учитывать срав­
нительно низкую  стабильность  как самих 
объектов, так и определяемых показателей. В 
ряде случаев вещество, которое само по себе 
достаточно стабильно, быстро распадается в 
м атрице пищ евого продукта. В силу этого 
представляется целесообразной разработка 
двух разновидностей стандартных образцов:
1) СО на естественной основе с естественным 
или искусственно повышенным содержанием 
токсичных веществ (например, стандартный 
образец  состава зерн а, аттесто ван н ы й  на 
содержание токсичных металлов):
2) СО, представляю щ ие собой хим ические 
вещества гарантированной чистоты и их раст­
воры (например, стандартные образцы состава 
водных растворов ионов токсичных металлов), 
для проведения контроля точности “методом 
добавок". Основным же назначением образцов 
второго типа будет, очевидно, градуировка 
средств измерений.
Важным моментом является разработка 
нормативной документации, регламентирую­
щей требования к стандартным образцам с уче­
том их назначения, а также определяющей мет­
рологические правила и нормы их применения. 
Наличие подобной документации позволит
внедрить единый подход к выбору стандартных 
образцов, необходимых для проведения конк­
ретных видов сертификационных испытаний и 
ддя контроля точности полученных результатов. 
В 1996 г. сп ец и ал и стам и  У ральского НИИ 
метрологии и ВНИИСагропродукт были р азр а­
ботаны рекомендации МИ 2375-96 ТСИ. Образ­
цы для контроля точности результатов испы ­
таний показателей безопасности пищевой про­
дукции и продовольственного сырья. Общие 
положения”. Документ регламентирует требова­
ния к веществам, предназначенным для конт­
роля точности результатов испытаний ПП и ПС 
по показателям безопасности, - образцам для 
контроля. В документе сформулировано н азн а­
чение образцов для контроля, определены  
объекты, которые могут быть использованы в 
качестве образцов, установлены  основны е 
характеристики образцов и требования к допус­
тимым значениям этих характеристик, уста­
новлены требования к образцам для межлабора- 
торных сравнительных испытаний. Документ 
полностью гармонизирован с действующими 
нормативными документами России и стандар­
тами ИСО и предназначен для использования 
лабораториям и , осущ ествляю щ им и с е р т и ­
фикационные испытания ПП и ПС, и органами, 
осущ ествляю щ им и аккреди тацию  и с п ы т а ­
тельных лабораторий и инспекционный конт­
роль за их деятельностью.
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